







§  Tietojärjestelmäpäällikkö Esa-Pekka Keskitalo, Kansalliskirjasto (pj.) 
§  Sovellusarkkitehti Jari Suhonen, CSC  (sihteeri) 
§  Tietoverkkoasiantuntija Tuomas Alaterä, Yhteiskuntatiet. tietoarkisto 
§  Tutkimuskoordinaattori Ella Bingham, HIIT 
§  Tutkijatohtori Miikka Dal Maso, Helsingin yliopisto 
§  Kehittämispäällikkö Markku Mäenpää, Kansallisarkisto 
§  Tietotekniikkaprojektipäällikkö Ville Tenhunen, Helsingin yliopisto 
§  Toimialapäällikkö Mikko Eklund, Geologian tutkimuskeskus 
§  Erikoistutkija Jouko Verho, KELA 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Toimeksianto 
§  Suunnitelma siitä, miten ja mitä palveluita 
tietoinfrastruktuurin tulee sisältää  
–  tietoaineistojen tuotannon tukemiseksi;  
–  hyödyntämisen tukemiseksi; sekä  







Tietoinfastruktuuri palvelee tutkimusdatan sykliä 
Dataresurssit 
•  Tutkimusdatan löytäminen 
•  ja käyttöön saaminen 
Tutkimus 
•  Tutkimuksen datanhallinnan välineet 
•  Tutkimusdatan analyysin välineet 
Datatulokset 
•  Tutkimusdatan kuvailu ja arkistointi 
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tuki Tietotarpeet Tietorakenteet 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Paikallinen - Yhteinen 
§  Datan tuottaminen ja aktiivinen käyttö 
 
§  Datan markkinointi ja uudelleenkäyttö 
§  Datan hallinnointi, kuvailu, arkistointi 





Integraation ja yhteentoimivuuden haasteita 
§  Datan ominaisuudet 
–  datan avoimuus 
–  koneluettavuus 
–  uudelleenkäytön helppous 
§  Datan määrän kasvaminen 
–  Tiedonsiirron hitaus 
–  Hallinnan ja ymmärrettävyyden 
ongelmat 
§  Metadatan ominaisuudet 
–  Riittävyys ja laatu 
–  Erilaiset käytännöt ja standardit 
 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Tunnistamisen ja valtuuttamisen haasteita 
§  Kansainvälinen yhteistoiminta 
–  eduGain ym. helpottavat tilannetta 
§  Tutkijan ”väärä” tai puuttuva affiliaatio 
–  Vaatii periaatteiden pohtimista 
§  Käyttöoikeuksien hallinta 
–  Vaatii prosessien hallintaa ja vakiointia 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Suunnittelun periaatteista 














Hyväksyttävän käytön periaatteet – Palvelutasosopimukset 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Työryhmän työn valmiusaste 9/2012 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
esa-pekka.keskitalo@helsinki.fi 
